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RESUMEN 
 
Los niños con trastorno específico del lenguaje (TEL) presentan dificultades en 
aspectos de la memoria, como lo es en la memoria de trabajo fonológica. Uno de 
los aspectos de la memoria poco estudiados en niños con TEL es la memoria 
episódica. Por ello el propósito de este trabajo es estudiar el efecto de la relación 
semántica en la recuperación de la información episódica desde la memoria en 
niños con TEL. Se comparó el desempeño intergrupal de un grupo de niños con 
TEL expresivo y un grupo de niños control sin TEL, e intragrupal en el grupo 
estudio (con TEL). Los resultados demuestran que la recuperación de la 
información episódica desde la memoria en niños con TEL se ve afectada por el 
grado y tipo de relación semántica, no así cuando procesan estímulos temáticos 
donde su rendimiento es similar al de los niños control. Esto significaría que los 
niños con TEL procesan información contextual, pero en menor cantidad en 
relación a los niños con un desarrollo típico del lenguaje. Se discuten las 
implicancias de los resultados. 
 
